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ความสนใจและสมคัรเป็นสมาชิกเครือข่าย  จาํนวน 20 
คน  ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ภาคเรียนทีÉ 2 ปี
การศึกษา 2557  จาํนวน 14 สัปดาห์  เครืÉองมือทีÉใชเ้กบ็
ขอ้มูลประกอบดว้ย 1) แบบประเมินรูปแบบ 2) แบบวดั
ความรู้ความเขา้ใจ 3) แบบวดัการรับรู้ความสามารถของ
ตน 4) แบบวดัเจตคติ  5) แบบประเมินทกัษะ และ           
6) แบบสอบถามความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป สถิติทีÉใช ้ ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน  โดยการทดสอบค่า
ที ผลการวิจยั  พบว่า 
      1.รูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน
โดยใชก้ารเรียนรู้แบบผสมผสานและการส่งเสริมการ
รับรู้ความสามารถของตน สาํหรับครูระดบัมธัยมศึกษา 
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3  ทีÉ
พฒันาขึÊน  ทีÉชืÉอว่า  TNet  CAR เป็นการจดักระบวนการ
เรียนรู้ทีÉมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายครูนกัวิจยั
ทีÉผสมผสานการเรียนในระบบออนไลน์ และระบบ
ออฟไลน์  โดยรูปแบบประกอบดว้ย 1) ทีÉมาและความ 
สาํคญัของรูปแบบ 2) หลกัการของรูปแบบ 3)วตัถุ 
ประสงคข์องรูปแบบ 4) เครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการใน
ชัÊนเรียน  ทีÉประกอบดว้ย 4.1) โครงสร้างของเครือข่าย 
4.2) กระบวนการพฒันาครูนกัวิจยั 4.3) กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ของครูนกัวิจยั และ 4.4) การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้  ซึÉ งการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบจากผูท้รงคุณวุฒิ  พบว่า  รูปแบบTNet  CAR 
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เรียนทีÉพฒันาขึÊน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 




เรียนทีÉพฒันาขึÊน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 




รูปแบบกึÉงทางการ คนละ 1 เรืÉอง พบว่าผลงานวจิยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียนมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากทัÊงหมด 
จาํนวน 20 เรืÉอง คิดเป็นร้อยละ 100 










 The purposes of this research were to develop 
the type of classroom research oriented teacher circle 
through the integrating learning and promoting self-
ability recognition of secondary school teachers and to 
study the result of classroom research oriented teachers 
through integrating learning and promoting self-ability 
recognition of secondary school teachers on knowledge, 
understanding, self-ability recognition, attitudes, the 
skill of classroom research and the teachers’ 
satisfaction. The research was conducted by “one group 
pretest and posttest design”. The samples were 20 
voluntary teachers of the circle in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya belonging to the second semester of 2014 
academic year, lasting for 14 weeks. The information 
gathering tools consist of 1) the evaluation form 2) the 
test of understanding 3) the test of self-ability 
recognition 4)the attitude test 5) the skill evaluation and 
6) the satisfaction questionnaire. Using SPSS for 
Windows for data analysis. The data analysis was done 
by percentage, mean and standard deviation. The test of 
hypothesis was done by using t-test. 
 The results are as following: 
1.The developed type of classroom research oriented 
teacher circle with the integrating learning and the 
promotion of self-ability recognition for secondary 
school teachers of the 3rd educational zone is TNet 
CAR, the learning procedure interacting with its 
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members through the online and offline systems. The 
TNet CAR consists of 1) the source of origin and the 
significance of type2)the concept of type 3) the purpose 
of type 4) the circle of classroom research oriented 
teacher consisting of 4.1) the structure of the circle, 4.2) 
the process of research-oriented teachers, 4.3) the 
teaching procedure of research-oriented teachers and 
4.4) the testing and evaluation of learning outcomes. 
TNet CAR is excellently approved by specialists and is 
approved to be available for qualitative usage. 2.The 
results of the usage of the type of classroom research 
oriented teacher circle with the integrating learning and 
the promotion of self-ability recognition for secondary 
school teacher of the 3rd educational zone are as 
following: 2.1The comparison of the knowledge on 
classroom research shows that the research oriented 
teachers get the higher scores of posttest more than the 
ones of pretest in a critical degree at .05 statistic 
calculation. 2.2The comparison of the self-ability 
recognition shows that the research oriented teachers 
get the higher scores after learning the TNet CAR in a 
critical degree at .05 statistic calculation. 2.3The 
comparison of attitudes towards the classroom research 
shows that the research oriented teachers get the higher 
scores of attitude test after learning the TNet CAR in a 
critical degree at .05 statistic calculation. 
2.4The research oriented teachers’ skill of doing 
classroom researchis better, noticing from the 20 papers 
of 20 teachers on classroom research which are in an 
excellent level as 100 %. 2.5The study of the 
satisfaction of research oriented teachers towards the 
TNet CAR shows that the overall satisfaction is in an 
excellent level. 
Keywords: Teacher  Networks  Model  on   Classroom   
Action Research, Blended  Learning, Self- – Efficacy 
 
บทนํา 
        สังคมในปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Learning  Society) โดยมีแหล่งเรียนรู้อยา่งมากมาย 
มนุษยส์ามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดต้ลอดเวลาเพืÉอ
พฒันาวิชาการใหก้า้วหนา้  สามารถใชปั้ญญาเป็นปัจจยั
สาํคญัในการดาํรงชีวิต [1]  จึงทาํใหมี้การเปลีÉยนแปลง
ระบบโครงสร้างของสังคม  จากสังคมทีÉมีพืÊนฐานทาง
เศรษฐกิจดา้นอุตสาหกรรมเป็นสังคมเศรษฐกิจแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-based  Economy / 
Society)  รูปแบบการดาํเนินชีวิตในสังคมตอ้งมีการ
จดัการและการบริหารความรู้ ซึÉ งสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ความสาํคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศทีÉเพิ ÉมขึÊน  เพราะ
เทคโนโลยสีารสนเทศมีส่วนสาํคญัในการผลิต  การ





ประเทศ  [3] เนืÉองจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และ
การสืÉอสารมีการเชืÉอมต่อในทุกทีÉทุกเวลา  รวมทัÊงการ
พฒันาเทคโนโลยไีร้สายจะทาํใหก้ารเขา้ถึงและเชืÉอมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นไปไดอ้ยา่งง่ายดายยิ ÉงขึÊน [4] 
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        การทีÉจะส่งเสริมในการสร้างหลกัวิธีคิดใหบุ้คคลมี
ความเชืÉอมั Éนว่าตนเองมีความสามารถทีÉจะเรียนรู้ไดน้ัÊน 





















ส่งผลใหข้า้ราชการครูมีเจตคติทีÉดีต่อการวิจยั   
        การแกปั้ญหาดงักล่าว สาํหรับครูนกัวิจยัจากประเดน็
ทีÉสาํคญัของผูมี้ประสบการณ์การสอนนอ้ย ขาดความรู้
ความเขา้ใจเกีÉยวกบักระบวนการวิจยั  ขาดทีÉปรึกษาในการ








        การวิจยัครัÊ งนีÊ   ผูว้ิจยัไดต้ัÊงวตัถุประสงคข์องการ
วิจยัไว ้ ดงันีÊ  




มธัยมศึกษา  เขต ś  และประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบทีÉพฒันาขึÊน 
          2. เพืÉอศึกษาผลการใชรู้ปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยั
ปฏิบติัการในชัÊนเรียน โดยใชก้ารเรียนรู้แบบผสมผสาน
และการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตน สาํหรับ
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มธัยมศึกษา เขต śทีÉพฒันาขึÊนประกอบดว้ย 












            2.4 การศึกษาทกัษะการทาํวิจยัปฏิบติัการในชัÊน
เรียนของครูนกัวิจยัทีÉเรียนรู้จากรูปแบบเครือข่ายครู
นกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊนจากผลงานวิจยั 





        ก า ร ดํา เ นิ น ก า ร วิ จัย เ ป็ น ก า ร วิ จัย แ ล ะ พัฒน า 
(Research and Development) แบ่งขัÊ นตอนการ
ดาํเนินการวิจยัออกเป็น Ś ขัÊนตอน ดงันีÊ   





มธัยมศึกษา เขต ś   





ความสามารถของตน ทีÉชืÉอว่า TNet CAR จากนัÊนผูว้ิจยั
สร้างเครืÉองมือประกอบการใชก้บัรูปแบบและมีการ












          ขัÊนตอนทีÉ 2 การวิจยัระยะทีÉ 2 การศึกษาการใช้
รูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนโดยใช้
การเรียนรู้แบบผสมผสานและการส่งเสริมการรับรู้
ความสามารถของตน สาํหรับครูระดบัมธัยมศึกษา  
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต ś 
          การทดลองเพืÉอประเมินผลการใชรู้ปแบบเครือข่าย
ครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน  ใชแ้บบ
แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน (One Group Pretest and Posttest Design) โดย
นาํรูปแบบ TNet  CAR  ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทีÉเป็นครู
ผูส้มคัรใจเขา้รับการเรียนรู้  จาํนวน 20 คน ในภาคเรียน
ทีÉ 2 ปีการศึกษา  2557  ใชร้ะยะเวลาการเรียนรู้ 14 
สัปดาห์  การทดลองพิจารณา  ดงันีÊ  
          1.การเปรียบเทียบคะแนนดา้นการวิจยัปฏิบติัการ
ในชัÊนเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน 3 ส่วน คือ     
1) ความรู้ความเขา้ใจ 2) การรับรู้ความสามารถของตน 
และ 3) เจตคติ โดยเปรียบเทียบดว้ยค่าเฉลีÉย (X) และ
ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความ
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          2.วิเคราะห์ค่าคะแนนจากการประเมินทกัษะการ
ทาํวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน จากผลการเขียนรายงาน
การวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนรูปแบบกึÉงทางการ คนละ 
1 เรืÉอง  ดว้ยค่าความถีÉ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย (X) และส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
          3.วิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จาก
รูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉ









TNet CAR (Teacher Networks 0n  Classroom Action 
Research) สรุปผลการวจิยัตามความมุ่งหมายของการ
วิจยั  แบ่งออกเป็น  2 ตอน โดยมีรายละเอียด  ดงันีÊ  
        ผลการวิจัยตอนทีÉ 1 
           การวิจยัระยะทีÉ 1 ผลการสร้างและประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการใน
ชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน 
           1. ผลการสร้างและพฒันารูปแบบเครือข่ายครู
นกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน ประกอบดว้ย   













ประกอบดว้ย  แนวคิดเกีÉยวกบัเครือข่าย (Network) ทีÉ
บุคคลมีการเชืÉอมโยงติดต่อระหว่างสมาชิกเครือข่าย
ดว้ยกนั  แนวคิดเกีÉยวกบัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(Blended  Learning : BL) เป็นการจดัการเรียนรู้ทีÉมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างระบบออนไลน์ (Online) กบัระบบ
ออฟไลน์ (Offline) แนวคิดพืÊนฐานการวจิยัปฏิบติัการใน





(Self Efficacy Theory) คือความมั Éนใจของการตดัสินใจ
ในความสามารถของตน  แนวคิดและทฤษฏีเกีÉยวกบัเจต
คติ  ถือว่าเจตคติเป็นลกัษณะของนิสัยชนิดหนึÉงทีÉเกิดจาก
การเรียนรู้  แนวคิดและทฤษฏีเกีÉยวกบัความพึงพอใจ 
เป็นความรู้สึกชอบ ยนิดีของบุคคลต่อสิÉงใดสิÉงหนึÉง 
แนวคิดและทฤษฏีเกีÉยวกบัการเรียนรู้สาํหรับผูใ้หญ่ 
(Adult  Learning Theory) ถือว่าผูใ้หญ่มีวุฒิภาวะทีÉ
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นกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน   
              1.4 เครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน 
ประกอบดว้ยรายละเอียด 4 ประการ ดงันีÊ 1) โครงสร้าง
ของเครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน  
ประกอบดว้ย 1.1 วตัถุประสงคข์องเครือข่าย 1.2ลกัษณะ
ของเครือข่าย 1.3องคป์ระกอบของเครือข่าย 1.4บทบาท
หนา้ทีÉของสมาชิก1. 5 แผนการดาํเนินงาน 1.6กิจกรรม
ของเครือข่าย และ 1.7 ผลลพัธ์ของเครือข่าย 2)กระบวน 
การพฒันาครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน ประกอบดว้ย 
2.1 ขัÊนการสร้างความตระหนกั 2. 2 ขัÊนการสร้างความรู้
ความเขา้ใจ 2.3 ขัÊนการดาํเนินการวิจยั และ 2.4 ขัÊนการ
นาํเสนอผลงานวิจยัและแลกเปลีÉยนเรียนรู้ 3)กระบวน 
การจดัการเรียนรู้ของครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียน 
ประกอบดว้ย 3.1 ตอนทีÉ 1 การเตรียมการก่อนการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย การปฐมนิเทศและการทดสอบก่อนเรียน 
3.2 ตอนทีÉ 2 การจดักระบวนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ขัÊน
การสร้างความตระหนกั ขัÊนการสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
ขัÊนการดาํเนินการวิจยัและขัÊนการนาํเสนอผลงานวจิยั
และแลกเปลีÉยนเรียนรู้ 3.3 ตอนทีÉ 3 การปัจฉิมนิเทศและ
การทดสอบ/ประเมินผลหลงัเรียน 4) การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบเครือข่ายครูนกัวิจยั






ประเมินหลงัเรียน  ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการวจิยัปฏิบติัการ
ในชัÊนเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากรูปแบบ
เครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน   





        ผลการวิจัยตอนทีÉ 2  
              การวิจยัระยะทีÉ 2 ผลการศึกษาการใชรู้ปแบบ
เครือข่ายครูนกัวิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนทีÉพฒันาขึÊน  
ประกอบดว้ย 





















รูปแบบกึÉงทางการ คนละ 1 เรืÉอง พบว่าผลงานวจิยั
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รูปแบบ หลกัการของรูปแบบ วตัถุประสงคข์องรูปแบบ  
เครือข่ายครูนกัวิจยัทีÉประกอบดว้ยโครงสร้างของ
เครือข่าย กระบวนการ  พฒันาครูนกัวจิยั  กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ของครูนกัวิจยั  การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้  จากการศึกษาวเิคราะห์  สังเคราะห์แนวคิดและ
ทฤษฏีทีÉสาํคญัมาเป็นสารสนเทศของการสร้างและ
พฒันารูปแบบ ไดแ้ก่  แนวคิดเกีÉยวกบัรูปแบบและการ







ทัÊงในประเทศและต่างประเทศ  ซึÉ งรูปแบบทีÉสร้างและ





รูปแบบของ Joyce,  Weil  and  Calhoun มาปรับใชข้อง
รูปแบบ เนืÉองจากนาํเสนอแต่ละส่วนของรูปแบบอยา่ง
เป็นระบบตลอดทัÊงอธิบายแต่ละส่วนไวอ้ยา่งชดัเจนโดย






ไวด้ว้ยกนัทัÊงวิธีการสอน  สืÉอ และเทคโนโลยกีารสอน  
ผ่านการสอนในชัÊนเรียนแบบเผชิญหนา้และการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ โดยเนน้ผูเ้รียนไดรั้บการฝึกฝน
และลงมือปฏิบติัจริง  ซึÉ งการวิจยัครัÊ งนีÊครูนกัวิจยั เมืÉอ
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นกัวิจยัเรียนรู้และปฏิบติัตนไดอ้ยา่งชดัเจนมี 4 ขัÊนตอน  













ระดบัดีนัÊน  มีตวับ่งชีÊหนึÉงของความสาํเร็จนีÊ เกิดจาก
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เรียน  แสดงใหเ้ห็นว่า การทีÉครูนกัวจิยัไดเ้รียนรู้ดว้ย
ตนเองมีการฝึกทกัษะ การทาํกิจกรรมทาํใหเ้กิดการรับรู้
ความสามารถของตนเกีÉยวกบัการทาํวิจยั จะช่วยพฒันา























































ปฏิบติัการในชัÊนเรียนรูปแบบกึÉงทางการ คนละ 1 เรืÉอง 
พบว่า ผลงาน วิจยัปฏิบติัการในชัÊนเรียนมีคุณภาพอยูใ่น
ระดบัมากทัÊงหมด จาํนวน 20 เรืÉอง คิดเป็นร้อยละ 100  
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ของการกาํหนดเวลาเรียนเนืÊอหาบทเรียนละ 1 สัปดาห์ 
ดงัทีÉ  Allen  and  Seawan[30]ไดก้ล่าวถึงสัดส่วนการ
จดัการเรียนรู้แบบผสมผสานทีÉเหมาะสมทีÉสุดคือ 39 ถึง 
79 เปอร์เซ็นตร์ะหว่างการเรียนแบบออนไลน์กบัการ
เรียนแบบดัÊงเดิม  อนัส่งผลใหค้รูนกัวิจยัในฐานะผูใ้หญ่




สิÉงทีÉไม่ยุง่ยากซับซ้อน  2.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของครูนกัวิจยัทีÉมีต่อการเรียนรู้จากรูปแบบเครือข่ายครู










ทนัท่วงที ทีÉเป็นเช่นนีÊ เพราะ [31] การทาํวิจยัปฏิบติัการ
ในชัÊนเรียนเป็นสาเหตุทาํใหก้ารพฒันาการเรียนการสอน
และเป็นสิÉงจาํเป็นอยา่งยิ Éง  และเมืÉอพิจารณาความพึง
พอใจเป็นรายขอ้  ครูนกัวิจยัมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
ในระดบัมากทีÉสุดจาํนวน 20 ขอ้ โดยมีขอ้ทีÉมีค่าเฉลีÉย
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